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フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
「
批
判
」
の
意
味
に
つ
い
て中
　
川
　
明
　
博
　
「
批
判
と
い
う
こ
と
で
私
が
理
解
し
て
い
る
の
は
書
物
や
体
系
の
批
判
で
は
な
く
、
理
性
が
一
切
の
経
験
に
依
存
せ
ず
に
追
及
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
す
る
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
関
し
て
の
理
性
能
力
一
般
の
批
判
で
あ
る
」
と
は
カ
ン
ト
の
言
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
日
記
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
自
分
を
哲
学
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
自
分
自
身
の
た
め
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
普
遍
的
な
課
題
と
し
て
ま
ず
第
一
に
理
性
の
批
判
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
（
一
［
ω
・
≦
一
）
と
書
き
記
し
て
い
る
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
は
「
現
象
学
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
『
批
判
』
で
は
な
く
、
つ
ま
り
他
の
諸
学
の
可
能
性
の
学
で
は
な
く
、
絶
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
的
意
識
に
関
す
る
固
有
の
学
で
あ
る
」
と
述
べ
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
現
象
学
は
直
観
概
念
を
不
当
に
拡
大
す
る
直
観
主
義
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
を
対
象
性
と
し
て
存
在
者
化
す
る
存
在
論
主
義
で
あ
る
と
す
る
批
判
主
義
の
側
か
ら
非
難
を
取
り
上
げ
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
に
対
し
て
弁
明
に
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
を
み
る
か
ぎ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
的
課
題
は
、
カ
ン
ト
と
の
名
称
上
の
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
　
し
か
し
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
哲
学
だ
け
が
唯
一
の
批
判
形
態
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
現
象
学
に
お
け
る
批
判
の
意
味
を
、
さ
し
　　一1一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
あ
た
り
、
先
行
す
る
伝
統
的
な
諸
哲
学
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
小
論
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
批
判
」
の
枠
組
み
つ
い
て
、
現
象
学
の
方
法
と
の
関
連
の
上
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
［
、
批
判
の
課
題
　
現
象
学
に
お
け
る
「
批
判
」
は
い
か
な
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
現
象
学
の
理
念
』
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
現
象
学
を
「
認
識
批
判
学
」
と
位
置
づ
け
、
こ
の
批
判
学
が
果
た
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
ま
ず
「
批
判
的
課
題
は
、
認
識
と
認
識
の
意
味
と
認
識
の
客
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
自
然
的
反
省
が
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
に
陥
る
錯
誤
を
糾
弾
し
、
そ
し
て
認
識
の
本
質
に
つ
い
て
明
白
な
懐
疑
論
や
潜
在
的
な
懐
疑
論
を
、
そ
れ
ら
の
背
理
を
証
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
一
゜
ω
b
の
）
の
で
あ
り
、
つ
ぎ
に
「
認
識
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
と
認
識
の
意
味
と
認
識
の
客
観
と
の
相
関
関
係
に
か
ら
む
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
認
識
批
判
学
の
積
極
的
課
題
で
あ
る
」
（
＝
。
・
。
・
。
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
学
的
哲
学
が
為
す
べ
き
批
判
の
課
題
に
つ
い
て
「
と
り
わ
け
必
要
な
の
は
、
帰
結
か
ら
の
単
な
る
反
駁
的
な
批
判
で
は
な
く
、
基
礎
や
方
法
に
対
す
る
積
極
的
な
批
判
で
あ
る
」
（
孚
≦
°
・
。
り
ω
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
現
象
学
に
お
け
る
批
判
の
課
題
を
形
式
的
に
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
反
駁
的
批
判
、
②
積
極
的
批
判
、
の
二
つ
で
あ
る
。
　
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
反
駁
的
批
判
を
様
々
な
箇
所
で
遂
行
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
「
純
粋
論
理
学
序
説
」
に
お
い
て
は
、
論
理
学
の
基
礎
づ
け
に
関
し
て
心
理
学
主
義
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
し
、
最
前
の
『
厳
密
一2一
フソサール現象学における「批判」の意味について（中川）
学
』
に
お
い
て
は
、
自
然
主
義
哲
学
と
歴
史
主
義
お
よ
び
世
界
観
哲
学
を
批
判
の
姐
上
に
置
い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
批
判
の
形
態
は
、
批
判
さ
れ
る
当
の
学
の
学
的
根
拠
を
首
尾
一
貫
さ
せ
た
場
合
、
そ
れ
は
必
然
的
に
懐
疑
論
、
相
対
主
義
に
陥
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
判
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
た
い
。
　
二
番
め
の
「
積
極
的
批
判
」
は
、
現
象
学
の
持
つ
批
判
的
性
格
を
実
質
的
に
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
積
極
的
批
判
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
と
名
づ
け
た
形
態
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
、
現
象
学
が
一
つ
の
批
判
哲
学
と
し
て
自
ら
の
立
場
を
明
確
化
し
う
る
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、
自
然
的
態
度
と
そ
れ
に
根
ざ
す
学
に
対
す
る
根
源
的
な
態
度
変
更
で
あ
り
、
世
界
の
存
在
の
自
明
性
と
、
認
識
の
可
能
性
に
関
す
る
無
批
判
な
確
信
を
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
暴
露
し
、
新
た
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
い
る
。
と
い
う
も
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
哲
学
は
ま
だ
学
な
ど
で
は
な
い
。
今
も
っ
て
な
ん
ら
学
と
し
て
の
端
緒
さ
え
も
つ
か
ん
で
は
い
な
い
」
（
℃
ω
≦
°
b
o
り
O
）
か
ら
で
あ
り
、
同
時
代
の
学
の
非
学
問
性
を
暴
露
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
始
元
と
し
て
の
学
的
哲
学
（
現
象
学
）
の
建
設
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
批
判
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
の
み
特
有
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
の
諸
哲
学
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
批
判
的
な
反
省
を
そ
の
方
法
の
中
核
に
据
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
は
哲
学
の
始
元
を
新
た
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
た
し
、
カ
ン
ト
も
「
果
て
し
な
き
闘
争
の
戦
場
」
を
眼
前
に
し
て
理
性
の
批
判
を
超
越
論
的
哲
学
と
い
う
形
態
に
お
い
て
遂
行
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
批
判
の
動
機
と
し
て
、
批
判
の
対
象
と
な
る
も
の
の
あ
る
混
迷
し
た
状
況
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
遂
行
し
た
う
え
で
、
批
判
を
被
っ
て
い
な
い
い
か
な
る
理
論
も
こ
れ
を
使
用
し
な
い
と
い
う
な
ん
ら
か
の
禁
止
条
項
を
内
含
し
て
い
る
の
は
、
共
通
の
形
態
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
徹
底
的
な
批
判
は
、
あ
る
教
説
の
部
分
的
論
駁
と
そ
の
部
分
的
改
善
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
自
朋
と
さ
れ
て
い
た
諸
前
提
を
一3一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
暴
露
し
、
批
判
を
行
う
地
盤
と
し
て
は
そ
れ
ら
諸
前
提
の
使
用
を
自
ら
に
禁
じ
、
新
た
な
る
学
の
地
盤
を
見
い
だ
す
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
現
象
学
も
そ
の
意
味
で
は
例
外
で
は
な
く
、
徹
底
的
な
反
駁
を
通
じ
て
、
哲
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
に
向
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
、
エ
ポ
ケ
ー
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
自
然
的
態
度
を
保
留
し
、
超
越
論
的
基
礎
づ
け
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。　
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
は
伝
統
的
な
批
判
の
形
態
か
ら
な
ん
ら
区
別
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
逆
に
現
象
学
に
特
有
な
形
態
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
前
も
っ
て
予
示
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
批
判
の
在
り
方
が
す
で
に
方
法
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
当
の
認
識
の
使
用
を
禁
止
し
、
学
の
基
礎
づ
け
の
基
盤
を
見
い
だ
す
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
、
反
駁
的
批
判
と
積
極
的
批
判
と
が
断
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
が
、
現
象
学
的
方
法
を
介
し
て
事
象
的
に
連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
次
に
反
駁
的
批
判
と
エ
ポ
ケ
ー
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
二
、
反
駁
的
批
判
と
エ
ポ
ケ
ー
一4一
　
ま
ず
、
「
反
駁
的
批
判
」
の
中
か
ら
二
点
を
取
り
出
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
①
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
懐
疑
論
の
規
定
と
そ
の
帰
結
、
②
「
積
極
的
批
判
」
へ
と
結
合
さ
れ
る
「
方
法
」
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
の
意
味
で
あ
る
。
　
ま
ず
①
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
た
「
反
駁
」
の
構
造
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
様
々
な
著
作
の
中
で
、
種
々
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
「
懐
疑
論
」
の
区
別
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
ル
は
懐
疑
論
を
次
の
四
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
　
（
一
）
「
ノ
エ
シ
ス
的
懐
疑
論
」
。
こ
れ
は
主
観
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
、
「
真
理
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
明
白
な
確
実
性
を
与
え
て
く
れ
る
明
証
を
欠
く
場
合
」
（
×
＜
＝
一
゜
一
＝
）
、
つ
ま
り
理
性
的
正
当
化
の
欠
如
で
あ
り
、
た
と
え
ば
対
象
を
直
観
せ
ず
に
単
に
盲
目
的
に
判
断
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
　
（
二
）
　
「
論
理
的
懐
疑
論
」
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
理
論
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
そ
れ
な
し
に
は
理
論
が
お
よ
そ
い
か
な
る
『
理
性
的
』
（
緊
密
な
）
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
な
諸
法
則
に
違
反
す
る
」
（
×
≦
一
一
゜
コ
・
。
｛
）
場
合
。
　
（
三
）
　
「
形
而
上
学
的
懐
疑
論
」
。
こ
れ
は
可
能
的
認
識
の
範
囲
内
に
な
い
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
そ
れ
ら
諸
理
論
の
権
利
要
求
は
論
証
と
証
明
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
」
（
×
≦
F
一
一
ω
）
と
し
て
、
懐
疑
論
の
一
形
態
と
し
て
あ
げ
て
は
い
る
が
、
「
形
而
上
学
的
諸
問
題
は
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
こ
で
は
何
ら
関
係
が
な
い
」
（
×
＜
目
門
一
置
）
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
　
（
四
）
　
「
相
対
主
義
」
。
こ
れ
は
さ
ら
に
「
個
的
相
対
主
義
」
と
「
種
的
相
対
主
義
」
に
区
別
さ
れ
、
前
者
は
、
真
理
の
尺
度
を
個
人
に
置
く
も
の
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
こ
の
説
は
提
唱
さ
れ
る
や
い
な
や
、
す
で
に
反
駁
さ
れ
て
い
る
」
（
〉
（
ノ
㍉
一
一
一
’
　
一
一
窃
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
コ
般
に
各
主
張
の
意
味
ま
た
は
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
主
張
と
も
意
味
的
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
を
否
定
し
て
い
る
」
（
×
≦
一
一
゜
一
一
①
）
が
ゆ
え
に
背
理
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
人
間
の
種
的
特
性
に
判
断
の
根
拠
を
置
く
も
の
で
、
「
近
代
お
よ
び
最
近
の
哲
学
は
種
的
相
対
主
義
に
、
よ
り
正
確
に
は
入
類
主
義
に
傾
い
て
い
る
」
（
×
≦
一
一
・
一
一
①
）
と
し
て
、
詳
細
に
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
と
、
①
あ
る
「
種
」
の
構
造
に
と
っ
て
の
み
真
が
妥
当
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
他
の
種
に
と
っ
て
は
偽
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
含
む
。
し
か
し
同
じ
判
断
内
容
が
真
偽
両
方
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
矛
盾
律
や
排
中
律
に
拘
束
さ
れ
な
い
存
在
者
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
一5一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
に
は
そ
う
し
た
諸
原
則
に
適
合
し
な
い
真
理
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
真
偽
と
い
う
語
を
多
義
的
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
③
種
の
構
造
は
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
り
、
事
実
か
ら
は
常
に
事
実
が
導
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
真
理
は
時
間
的
に
は
規
定
さ
れ
な
い
。
④
す
べ
て
の
真
理
が
人
間
一
般
の
構
造
に
そ
の
唯
一
の
源
泉
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
構
造
が
存
立
し
な
い
な
ら
ば
真
理
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
⑤
相
対
主
義
に
よ
れ
ば
、
あ
る
ひ
と
つ
の
種
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
構
造
は
ま
っ
た
く
実
在
し
な
い
と
い
う
真
理
が
生
じ
る
が
、
あ
る
種
的
構
造
の
非
実
在
性
は
そ
の
理
由
を
こ
の
構
造
そ
の
も
の
の
内
に
持
つ
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
⑥
真
理
を
主
観
化
し
た
場
合
、
そ
の
対
象
（
世
界
）
を
絶
対
的
に
存
在
す
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
理
の
相
対
化
は
世
界
の
相
対
化
を
招
来
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
懐
疑
論
の
い
ず
れ
か
の
形
態
に
帰
着
さ
せ
る
形
で
諸
学
の
反
駁
的
批
判
を
遂
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
必
理
学
主
義
は
論
理
学
的
諸
法
則
を
経
験
的
・
心
理
学
的
法
則
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
相
対
主
義
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
歴
史
主
義
は
歴
史
的
事
実
か
ら
真
理
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
同
様
に
相
対
主
義
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
総
じ
て
理
念
的
な
も
の
や
意
識
を
経
験
的
事
実
の
上
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
学
を
「
自
然
主
義
」
と
い
う
名
称
で
く
く
り
、
そ
れ
が
懐
疑
論
の
背
理
を
帰
結
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
。
そ
こ
に
共
通
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
「
理
論
一
般
の
可
能
性
の
明
証
的
諸
条
件
に
違
反
し
て
い
る
」
（
×
≦
一
［
一
一
〇
）
が
ゆ
え
に
、
「
背
理
（
≦
こ
臼
ω
一
呂
）
」
が
帰
結
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
ま
た
、
懐
疑
論
と
し
て
の
自
然
主
義
は
同
時
に
独
断
論
で
も
あ
る
。
「
自
然
深
求
者
た
ち
は
、
数
学
や
す
べ
て
の
形
相
的
な
も
の
に
つ
い
て
懐
疑
的
に
語
る
の
で
あ
る
が
、
自
分
達
の
形
相
的
な
方
法
に
関
し
て
は
独
断
的
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
」
（
＝
【
膳
①
）
。
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
根
拠
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
素
朴
で
あ
り
、
無
批
判
で
あ
る
点
が
独
断
的
と
い
う
の
で
あ
る
。
一6一
フンサール現象学における「批判」の意味について（中川）
　
一
般
に
、
あ
る
理
論
の
背
理
を
指
摘
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
批
判
と
称
せ
ら
れ
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
そ
れ
を
「
使
用
せ
ず
」
「
判
断
を
控
え
る
」
こ
と
の
内
に
、
批
判
の
方
法
上
の
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
エ
ポ
ケ
ー
で
あ
る
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
そ
こ
か
ら
直
ち
に
エ
ポ
ケ
ー
の
動
機
が
、
こ
の
反
駁
的
批
判
の
成
果
か
ら
直
接
に
帰
結
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
反
駁
的
批
判
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
超
越
論
的
態
度
へ
は
進
ん
で
い
な
い
に
し
て
も
、
判
断
を
停
止
す
る
こ
と
の
動
機
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
「
エ
ポ
ケ
ー
」
な
る
概
念
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
に
お
い
て
反
駁
的
批
判
の
成
果
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
i
（
「
哲
学
的
エ
ポ
ケ
i
・
判
断
中
止
」
）
に
つ
い
て
「
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
哲
学
の
教
説
内
容
に
関
し
て
は
判
断
を
中
止
し
、
そ
し
て
こ
の
中
止
と
い
う
抑
制
の
枠
内
で
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
証
示
を
遂
行
す
る
」
（
一
一
一
・
ω
ω
）
と
述
べ
、
判
断
中
止
と
そ
の
枠
内
で
の
証
示
と
い
う
構
造
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
第
二
篇
「
現
象
学
的
基
礎
考
察
」
に
先
立
つ
第
二
十
六
節
「
独
断
的
態
度
に
よ
る
諸
学
問
と
哲
学
的
態
度
に
よ
る
諸
学
問
」
に
お
い
て
、
前
者
の
諸
学
問
に
対
す
る
反
駁
的
批
判
を
く
り
返
し
つ
つ
、
現
象
学
の
立
場
と
し
て
は
「
独
断
的
な
研
究
の
国
境
を
閉
鎖
し
て
お
く
」
（
一
一
一
’
心
刈
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
哲
学
的
エ
ポ
ケ
i
」
と
現
象
学
的
還
元
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
註
記
し
て
い
る
（
一
一
一
゜
ω
劇
）
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
現
象
学
的
還
元
」
に
つ
い
て
述
べ
た
第
四
章
の
最
終
六
十
二
節
に
お
い
て
、
右
の
第
二
十
六
節
で
ふ
れ
た
「
独
断
的
態
度
」
に
つ
い
て
再
度
言
及
し
、
「
還
元
を
被
る
べ
き
諸
学
問
と
は
、
『
批
判
』
を
必
要
と
す
る
諸
学
問
で
あ
り
、
し
か
も
す
べ
て
の
諸
学
問
が
そ
う
で
あ
り
、
し
か
し
、
そ
の
批
判
と
は
、
そ
の
諸
学
問
自
身
は
原
理
的
に
こ
れ
を
行
い
え
な
い
よ
う
な
批
判
で
あ
り
、
他
方
、
他
の
す
べ
て
の
学
問
と
、
同
時
に
自
分
自
身
一7一
7ッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
に
対
し
て
も
批
判
を
行
う
と
い
う
唯
一
の
機
能
を
持
っ
た
学
問
は
現
象
学
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
L
（
一
一
一
゜
一
一
Q
Q
）
と
強
い
調
子
で
述
べ
て
い
る
。
で
は
独
断
的
態
度
に
対
置
さ
れ
る
現
象
学
的
態
度
は
、
こ
の
二
つ
の
発
言
で
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
「
哲
学
的
エ
ポ
ケ
ー
」
と
「
現
象
学
的
還
元
」
に
お
け
る
「
批
判
」
の
内
容
も
お
の
ず
と
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ポ
ケ
ー
を
上
述
の
よ
う
に
判
断
停
止
と
の
み
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
エ
ポ
ケ
ー
は
「
排
除
の
方
法
」
と
い
う
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
象
学
的
還
元
に
お
け
る
批
判
の
動
機
は
も
と
よ
り
、
超
越
論
的
現
象
学
に
つ
い
て
は
何
ら
語
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
次
に
超
越
論
的
問
い
の
問
題
設
定
に
立
ち
入
っ
て
、
超
越
論
的
哲
学
に
お
け
る
批
判
の
在
り
方
と
い
う
テ
ー
マ
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
、
超
越
論
的
問
い
と
積
極
的
批
判
　
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
反
駁
的
な
い
し
消
極
的
（
否
定
的
需
σ
q
。
・
二
く
）
側
面
に
光
を
当
て
て
き
た
。
で
は
、
そ
れ
に
対
し
、
現
象
学
が
為
す
べ
き
「
積
極
的
」
批
判
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
学
が
本
質
的
に
「
超
越
論
的
」
現
象
学
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
疑
い
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
企
て
た
理
性
の
批
判
は
、
そ
の
積
極
面
か
ら
見
る
限
り
、
現
象
学
的
還
元
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
批
判
自
身
の
基
礎
づ
け
も
現
象
学
的
還
元
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
対
象
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
者
が
、
い
か
な
る
根
拠
に
お
い
て
批
判
を
遂
行
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
の
ま
ま
同
時
に
現
象
学
的
還
元
の
意
味
へ
の
徹
底
的
な
問
い
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
象
学
一8一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
的
還
元
と
は
、
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
、
世
界
を
自
体
的
な
も
の
と
み
な
す
措
定
を
中
止
し
、
同
時
に
世
界
を
志
向
的
相
関
者
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
よ
う
な
考
察
の
場
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
を
露
わ
に
す
る
方
法
的
作
業
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
形
成
物
の
究
的
な
始
元
へ
と
立
ち
返
っ
て
そ
の
始
元
を
問
い
明
か
し
、
認
識
者
が
自
分
自
身
と
自
己
の
認
識
生
活
に
つ
い
て
省
察
し
よ
う
と
す
る
働
き
」
（
≦
．
一
〇
ε
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
た
現
象
学
が
、
本
来
的
に
批
判
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
言
え
る
と
し
た
ら
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
批
判
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
批
判
の
意
味
を
、
①
現
象
学
的
還
元
そ
の
も
の
が
有
す
批
判
的
性
格
、
②
還
元
に
関
す
る
予
備
的
考
察
が
有
す
批
判
的
性
格
と
い
う
点
に
絞
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
①
超
越
論
的
哲
学
は
、
一
般
に
認
識
の
可
能
性
の
制
約
に
関
す
る
問
い
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
哲
学
の
学
的
基
礎
づ
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
こ
の
問
題
構
制
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
超
越
論
的
態
度
に
お
い
て
は
認
識
す
る
主
観
と
認
識
さ
れ
る
客
観
の
関
係
を
そ
の
事
実
的
関
係
に
関
し
て
解
明
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
で
に
消
極
的
批
判
が
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
矛
盾
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
認
識
の
相
関
関
係
そ
の
も
の
を
、
つ
ま
り
、
自
然
的
態
度
の
認
識
を
主
題
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
素
朴
性
の
排
去
と
そ
の
止
揚
（
自
明
性
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
既
知
性
へ
の
転
換
）
と
い
う
性
格
が
際
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
象
学
的
還
元
は
、
世
界
を
そ
の
ま
ま
全
体
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
を
措
定
し
な
い
仕
方
で
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
問
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
度
放
棄
し
た
か
に
見
え
た
世
界
信
念
に
対
す
る
「
発
見
」
で
あ
り
、
自
然
的
態
度
が
根
差
す
素
朴
性
の
根
拠
を
本
来
的
に
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
現
象
学
的
還
元
そ
の
も
の
が
有
す
る
積
極
的
批
判
の
第
一
の
一9一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
意
味
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
超
越
論
的
現
象
学
の
問
い
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
本
質
的
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
象
学
に
お
け
る
問
題
と
は
、
世
界
と
い
う
自
明
性
へ
の
遡
及
的
問
い
と
し
て
定
式
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
②
さ
ら
に
、
主
題
化
と
い
う
態
度
決
定
に
お
い
て
、
主
題
化
さ
れ
る
当
の
態
度
と
の
決
定
的
な
決
別
（
改
心
）
が
存
し
て
い
る
。
し
か
も
主
題
化
と
態
度
決
定
と
の
連
関
に
お
い
て
フ
ィ
ン
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
世
界
の
根
源
へ
の
問
い
は
、
世
界
を
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
お
自
体
的
に
存
在
す
る
事
物
の
総
体
と
み
な
す
よ
う
な
素
朴
性
の
中
で
は
提
起
さ
れ
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
超
越
論
的
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
象
学
の
特
異
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ン
ク
は
そ
の
事
態
を
「
表
明
状
況
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
者
が
「
独
断
家
に
話
し
か
け
る
さ
い
、
伝
達
者
に
は
現
象
学
認
識
の
表
明
が
す
で
に
そ
の
超
越
論
的
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
味
に
関
し
て
見
通
さ
れ
て
い
る
の
に
、
受
け
取
る
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
最
初
か
ら
還
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
叙
述
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
越
論
的
問
い
を
仕
上
げ
る
に
は
、
何
ら
か
の
予
備
的
考
察
が
先
行
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
意
味
で
超
越
論
的
現
象
学
は
様
々
な
分
析
を
先
行
さ
せ
る
「
作
業
哲
学
（
〉
「
σ
。
冨
・
　
　
　
（
8
）
嘗
ま
ω
。
音
①
）
」
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
論
的
現
象
学
の
批
判
的
性
格
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
目
論
ん
だ
最
終
的
到
達
点
に
の
み
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
克
服
と
し
て
の
予
備
的
な
自
然
的
考
察
を
も
広
い
意
味
で
現
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
学
的
批
判
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
の
可
能
性
の
問
い
に
関
し
て
、
自
ら
の
立
脚
点
を
呈
示
し
、
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
現
象
学
の
徹
底
主
義
に
含
ま
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
批
判
の
方
法
は
、
方
法
そ
の
も
の
へ
の
批
判
を
も
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
は
一
挙
に
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
く
還
元
の
性
格
を
取
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
＝
一
゜
O
り
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ば
積
極
的
批
判
へ
の
第
二
の
契
機
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
本
質
直
観
と
の
関
連
に
お
い
て
性
格
づ
け
て
一10一
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
み
よ
う
。
　
批
判
哲
学
は
、
認
識
の
可
能
性
の
問
い
に
関
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
性
を
要
求
す
る
。
な
ぜ
な
ら
認
識
の
根
拠
づ
け
は
、
他
の
原
理
か
ら
の
帰
結
と
い
う
形
で
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
あ
り
、
偶
然
的
な
も
の
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
直
観
お
け
る
、
事
実
と
本
質
の
不
可
分
性
に
着
目
し
、
次
い
で
そ
れ
が
超
越
論
的
な
問
い
と
い
か
に
関
係
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
へ
の
問
い
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
対
象
の
所
与
性
へ
の
問
い
の
形
で
考
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
理
中
の
原
理
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
直
観
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
理
性
的
主
張
の
根
拠
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
1
1
本
質
、
形
相
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
与
え
る
独
自
な
直
観
、
す
な
わ
ち
本
質
直
観
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
個
的
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
、
空
間
時
間
的
に
現
存
す
る
実
在
的
な
も
の
は
、
本
質
的
に
別
様
な
在
り
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
「
偶
然
的
」
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
「
こ
の
偶
然
性
は
あ
る
必
然
性
と
相
関
的
に
関
係
し
て
い
る
」
（
一
一
一
．
り
）
の
で
あ
り
、
「
ま
さ
に
あ
る
本
質
を
持
ち
、
従
っ
て
あ
る
純
粋
に
把
捉
さ
れ
る
べ
き
形
相
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
偶
然
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
意
味
に
属
し
て
い
る
」
（
≡
・
り
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
物
の
定
立
に
お
い
て
は
必
然
的
に
な
ん
ら
か
の
本
質
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
一
般
に
本
質
を
欠
い
た
個
物
認
識
は
存
在
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
偶
然
的
な
る
個
物
に
は
、
普
遍
的
な
る
本
質
が
必
然
的
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
が
事
実
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
本
質
に
も
質
料
的
本
質
、
形
式
的
本
質
が
あ
り
、
そ
れ
と
相
関
的
に
類
的
普
遍
化
と
形
式
化
と
い
う
段
階
が
存
し
て
い
る
が
、
本
質
直
観
の
説
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
個
物
の
本
質
（
「
何
」
）
は
、
そ
の
個
物
を
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
直
観
の
所
与
と
な
り
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
一ll一
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か
も
、
そ
の
遂
行
の
手
続
き
と
し
て
本
質
直
観
は
、
形
相
的
単
独
態
と
し
て
の
種
々
の
個
物
に
範
例
を
求
め
な
が
ら
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
て
、
「
純
粋
な
い
し
超
越
論
的
現
象
学
は
事
実
学
で
は
な
く
本
質
学
と
し
て
（
「
形
相
的
な
」
学
と
し
て
）
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
一
一
一
゜
躰
）
の
で
あ
る
か
ら
、
超
越
論
的
還
元
は
本
質
直
観
と
協
働
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
態
を
、
超
越
論
的
態
度
に
関
す
る
「
表
明
状
況
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
の
関
連
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
還
元
の
動
機
は
無
論
の
こ
と
、
お
よ
そ
超
越
論
的
な
次
元
に
つ
い
て
の
表
明
は
、
自
然
的
態
度
に
留
ま
る
者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
超
越
論
的
な
設
定
に
転
化
し
う
る
発
言
の
可
能
性
が
要
請
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
体
験
の
本
質
学
が
獲
得
さ
れ
る
に
は
、
本
質
直
観
の
方
法
が
示
し
た
よ
う
に
、
範
例
と
し
て
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
以
前
に
、
ま
ず
「
自
然
的
態
度
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
」
（
≡
．
①
o
）
、
心
理
学
的
反
省
を
遂
行
す
る
と
い
う
仕
方
で
予
備
的
に
語
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
実
と
本
質
が
不
可
分
な
連
関
を
有
し
て
い
る
が
た
め
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
な
次
元
以
前
に
、
範
例
と
し
て
の
体
験
か
ら
還
元
を
批
判
的
に
仕
上
げ
る
原
理
的
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
還
元
に
関
し
て
自
然
的
反
省
の
形
で
述
べ
ら
れ
る
予
備
的
考
察
は
、
本
質
直
観
と
連
動
し
た
批
判
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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『
現
象
学
の
理
念
』
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
直
観
す
る
認
識
は
悟
性
を
ま
さ
に
理
性
へ
も
た
ら
そ
う
と
す
る
理
性
で
あ
る
」
（
F
8
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
象
学
が
対
象
の
所
与
性
に
の
み
「
理
性
的
」
主
張
の
根
拠
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ア
グ
ィ
ー
レ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
コ
九
〇
七
年
に
行
わ
れ
た
諸
講
義
は
理
性
を
哲
学
的
反
省
の
中
心
に
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
理
性
が
哲
学
的
反
省
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
理
性
に
反
省
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
理
性
－
直
観
、
純
粋
な
自
己
所
与
、
明
証
1
を
可
能
な
限
り
実
現
す
る
こ
と
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
（
1
0
）
あ
る
」
。
現
象
学
の
批
判
的
側
面
も
、
最
終
的
に
は
こ
の
「
理
性
に
反
省
的
に
か
か
わ
る
こ
と
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
述
べ
た
現
象
学
に
も
、
い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
的
前
提
な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
右
の
原
則
を
堅
持
す
る
限
り
、
い
わ
ぽ
自
浄
的
な
「
現
象
学
の
現
象
学
」
へ
と
展
開
す
る
構
造
を
す
で
に
有
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
し
か
し
、
よ
り
広
範
で
詳
細
な
考
察
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
フッサール現象学における「批判」の意味について（中川）
註
　
＝
ロ
ω
ω
。
「
＝
雪
仁
。
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
ぺ
ー
ジ
数
の
み
を
示
し
た
。
（
な
お
、
u
d
9
一
一
は
『
現
象
学
の
理
念
』
、
b
口
阜
一
一
一
は
『
イ
デ
ー
　
　
ン
』
第
一
巻
、
b
」
F
≦
は
『
危
機
』
、
し
d
阜
×
＜
≡
は
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
で
あ
る
。
）
ま
た
、
『
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
』
は
　
勺
7
≦
と
略
記
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ぺ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
（
1
）
　
一
゜
訳
雪
計
需
「
三
『
ユ
。
「
「
。
ヨ
。
コ
〈
①
ヨ
き
｛
計
〉
◆
×
F
（
2
）
国
゜
＝
虞
゜
。
ω
巴
」
濠
①
ω
臼
「
。
。
二
暮
①
ω
B
霞
巷
①
喜
曾
o
ヨ
穿
⊆
o
σ
q
5
一
ヨ
巳
旨
ユ
①
一
．
。
＝
①
ヨ
①
巳
冨
「
国
巳
零
8
①
ロ
5
σ
q
国
＝
巨
⇔
乙
9
　
一
8
ρ
〉
コ
ヨ
こ
ロ
』
O
ω
◆
（
3
）
　
国
゜
閃
ぎ
ぎ
9
。
孚
曾
o
ヨ
窪
9
0
α
q
冨
゜
。
6
冨
孚
ま
ω
8
三
①
国
゜
国
ロ
ω
゜
・
巴
ω
言
自
①
「
σ
q
o
σ
q
9
≦
騨
一
置
①
ロ
ス
ニ
ニ
r
凶
『
ω
ε
臼
①
昌
N
彗
℃
護
，
　
口
0
3
0
コ
o
δ
σ
q
冨
一
Φ
ω
O
⊥
Φ
ω
P
］
≦
〇
二
一
…
°
。
Z
こ
ぎ
搾
ロ
窪
＝
9
⊃
①
σ
q
w
一
⑩
8
（
4
）
団
σ
①
巳
⇔
”
ω
し
O
b
。
（
5
）
国
σ
①
巳
β
。
9
Q
。
」
器
（
6
）
団
σ
①
巳
P
ω
」
課
（
7
）
国
げ
。
註
ρ
ω
口
課
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（
8
）
　
閏
σ
9
号
》
G
り
．
一
ミ
（
9
）
　
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
に
示
唆
を
受
け
た
。
渡
辺
二
郎
「
『
危
機
』
と
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
と
を
結
ぶ
も
の
」
（
立
松
弘
孝
編
　
　
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
』
勤
草
書
房
、
一
九
八
六
）
、
一
二
四
頁
。
ま
た
文
脈
は
異
な
る
が
、
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
に
お
け
る
自
然
的
態
　
　
度
と
超
越
論
的
態
度
の
独
特
な
揺
れ
動
き
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
、
エ
ポ
ケ
ー
へ
向
け
て
の
予
備
的
説
明
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
切
゜
　
　
閃
ぎ
r
P
P
O
．
》
ω
゜
旨
Q
。
｛
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
0
）
　
〉
．
〉
α
q
9
凌
ρ
↓
「
雪
゜
。
N
①
己
①
ヨ
，
・
一
ロ
菰
3
ヨ
窪
o
δ
σ
q
o
°
・
9
臼
力
〇
一
固
8
巴
一
ω
3
畠
曽
一
口
”
勺
臼
ω
需
貯
二
く
①
口
一
「
°
。
蕊
N
魯
匹
①
三
偉
。
一
〇
ゲ
ぎ
o
ヨ
窪
o
・
　
　
δ
σ
Q
凶
゜
・
島
①
『
閃
o
屋
3
琶
σ
q
曽
ζ
餌
「
二
ロ
ロ
ω
Z
ご
7
0
｛
ナ
ユ
①
ロ
＝
9
。
帥
σ
Q
w
一
Φ
謡
”
ω
゜
一
8
（
哲
学
科
　
助
手
）
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